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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
brre. donde permanecerá hasta el reci-
bo del número signienre. 
Los Secretarios cuidarán ele con-
servarlos BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificar?e cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
di-ben ser anunciados por carta u oficio a la 
Adialinistración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.), 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
INSPECCIÓN PROVINCIAL Db SANIDAD 
C I R C U L A R 
En virtud del anuncio publicado en la Gaceta de Madrid, correspondiente ai día 4 de Noviembre del corriente 
año, para su provisión en propiedad por oposición libre y consiguiente ingreso en el Cuerpo de Médicos de 
Asistencia pública domiciliaria, en armonía con lo dispuesto en el Reglamento de 29 de Septiembre de 1934, 
(artículos 9.°, 13 y 23), confirmado por Decreto de 14 de Junio último para aplicación de la Ley de Coordinación 
de servicios sanitarios de 11 de Julio de 1934, (bases 18, 19 y 20) se anuncian las plazas de Médicos de Asistencia 
pública domiciliaria de esta provincia, comprendidas en la relación que a continuación se insertan: 
M U N I C I P I O S 
que integran la plaza 
Toral de los Guzmanes, 
Vegacervera 
JJürias de Paredes . . . . 
puebla de L i l l o 
Jwlaquilambre . . . 
Vega de Infanzones 
P A R T I D O J U D I C I A L 
Valencia de Don Juan 
La Vecilla 
Murías de Paredes 
Riaño 
León 







































, Las instancias se dirigirán en papel de octava clase a la Subsecretaría de Sanidad y Beneficencia, por con-
ecto de esta Jefatura provincial de Sanidad, en el término de treinta días (artículo 10 del expresado Reglamento), 
Q^ 0?1 panadas de la certificación establecida por los preceptos del artículo 1.° del Reglamento de la Asociación 
*^ cia} del Cuerpo de Médicos de Asistencia pública domiciliaria, de fecha 4 de Abril de 1934. Las plazas que 
§uran en la siguiente relación, pertenecientes a Ayuntamientos que tienen asignadas más de una en la clasifica-
Dl0n. rigente, y en las gue no consta el distrito a que corresponden, por no figurar este dato en el anuncio res-
|*ectivo, han de ser objeto, como trámite preliminar, del concursillo de traslado que determina el artículo 8.° del 
,e§lamento de 29 de Septiembre de 1934, el cual ha de ser resuelto en el plazo de diez días, a partir de la fecha 
la Publicación del presente anuncio en la Gaceta de Madrid, a fin de que sea provista la del distrito que como 
jj ^ecuencía del citado concursillo resulte vacante en definitiva, debiendo, en aquellos casos en que no se 
"'ere celebrado, ser provista la del distrito a que perteneciera la vacante inicial, comunicándose a esl 
f j^ tar ía en el término de los ocho días siguientes al plazo señalado, por la Junta provincial de Sanidad 
"I0 procedente, según se haya verificado o no el concursillo de referencia. 





lefatura de Obras Públicas 
de la profintia de León 
SECCIÓN DE ELECTRICIDAD 
Don Robustiano Gutiérrez de la 
Campa, Director gerente de la Hi-
droeléctrica Legionense S. A., en 
nombre y representación de la mis-
ma, ha solicitado autorización para 
instalar una línea de energía eléc-
trica a 3.000 voltios, bajo la acera 
izquierda del puente en construc-
ción sobre el río Bernesga, en la ca-
rretera de la Plaza de Santo Domin-
go a la de Villacastín a Vigo a León. 
Abriendo información pública du-
rante el plazo de treinta días, conta-
dos a partir de su publicación en el 
BÓLETIN OFICIAL, para que las per-
sonas o entidades que lo deseen 
puedan presentar cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente, ante 
esta Jefatura o ante la Alcaldía del 
Excmo. Ayuntamiento de León, 
León, 5 de Noviembre de 1985.— 
El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
El Iltmo, Sr. Director general-Pre-
sidente de la Junta Central para la 
protección del carbón vegetal, en 
comunicación de fecha 4 de los 
corrientes, recibida en el día de hoy, 
participa que por acuerdo tomado 
por la citada Junta Central para la 
protección del carbón vegetal, en 
reunión del 18 de Octubre último, 
queda abierto un plazo de admisión 
de instancias de quince días, a partir 
de la recepción de la comunicación 
en las Jefaturas de los Distritos Fo-
restales (8 de los corrientes), para 
que los productores que no lo hayan 
hecho se acojan al Decreto de 26 de 
Julio último (Gaceta del 28 del mis-
mo mes). 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial, para general cono-
cimiento de los productores, que-
dando abierto el plazo de admisión 
de instancias en esta Jefatura, a par-
tir del día 8 del presente mes, en las 
horas hábiles, y por el plazo de 
quince días. 
León, 8 de Noviembre de 1935.— 




Priaranza del Bierzo 
Formado el padrón de vehículos 
automóviles y la matrícula de in-
dustrial, de este municipio, para 
el año de 1936, se halla expuesto al 
público por término de diez días en 
la Secretaría municipal para oir re-
clamaciones. 
Priaranza del Bierzo, 2 de Noviem-
bre de 1935 —El Alcalde, B. López. 
Ayuntamiento de 
Rodiezmo 
Formado el padrón de vehículos 
automóviles, y la matrícula de indus-
trial de este municipio, para el año 
de 1936, se encuentra de manifiesto 
y expuesto al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por térmi-
no reglamentario para oir reclama-
ciones. 
Rodiezmo, 31 de Octubre de 1935. 
—El Alcalde, Adolfo López Cañón. 
cuales pueden los vecinos examinar 
le en la Secretaría de este Avunta 
miento y formular las reclamaciones 
que estimen oportunas; pues pasado 
que sea dicho plazo no se atenderán 
las que se presenten. 
Regueras de Arriba, 2 de Noviem-
bre de 1935.-EI Alcalde, Blas Alvarez 
Ayuntamiento de 
Peranzanes 
Se hallan expuestos al público por 
ocho días, el repartimiento de rústica 
y pecuaria y la matrícula de indus-
trial por espacio de quince días, 
de este municipio, formados para el 
año 1936, para oir reclamaciones, 
pasado dicho plazo no será atendida 
ninguna. 
Peranzanes, 1.° de Noviembre de 
1935.—El Alcalde, Manuel de Llano. 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Se hallan terminados y expuestos 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamientopor término de quince 
días el padrón de automóviles, y la 
matrícula de industrial por diez,para 
que durante dicho plazo puedan 
examinarlo los contribuyentes y 
presentar las reclamaciones consi-
guientes, pues pasado que sean, no 
serán admitidas. 
Val de San Lorenzo, 4 de Noviem-
bre de 1935.—El Alcalde, Manuel 
Navedo. 
Ayuntamiento de 
Santa Maria del Monte de Cea 
Formado el padrón de la contribu-
ción urbana para 1936,queda expues-
to al público en esta Secretaría muni-
cipal por término reglamentario, du-
rante el cual pueden ser exami-
nado por los contribuyentes y pre-
sentar las reclamaciones que esti-
men pertinentes. 
Santa María del Monte de Cea, 4 




Los repartimientos de la contribu-
ción rústica, padrón de edificios y 
solares,matrícula industrial y padrón 
de vehículos automóviles, están ex-
puestos al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por el término de 
ocho días los dos primeros y diez y 
quince los últimos, para oir las re-
clamaciones que se presenten, para 
el próximo año de 1936. 
Villadecanes, 31 de Octubre de 
1935.—El Alcalde, Juan García. 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
Aprobado por la excelentísima 
Diputación provincial de León, el 
padrón de cédulas personales del 
año actual, se anuncia al público 
por término de diez días, durante los 
Ayuntamiento de 
Arganza 
Formada la matrícula de indus-
trial y el padrón de vehículos de este 
municipio para el año de 1936, que-
dan expuestos al público en la Secre-
taría municipal por el plazo regla-
mentario. 
Arganza, 30 Octubre de 1935.—E1 
Alcalde, Alfredo González. 
Ayuntamiento de 
Gordaliza del Pino 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto or »" 
nario para el ejercicio de 1936, í116" 
da expuesto al público en la S^cr1-
taría municipal por término de 
días, finido el cual y durante ot^ 
plazo de 15 días, a contar desde 
linación de la exposición al pú-
blico podrán interponerse reclama-
ciones ante la Delegación de Hacien-
da de esta provincia por los motivos 
señalados en los artículos 300 y 301 
¿el Estatuto municipal. 
Gordaliza del Pino, 4 de Noviem-




Aprobado el presupuesto munici-
pal ordinario de este Ayuntamiento 
para el ejercicio de 1936, se halla ex-
puesto al público en esta Secretaría 
por término de quince días, a los 
fines de oir reclamaciones. 
La Antigua, 6 de Noviembre de 
1935.—El Alcalde, Andrés V. Otero. 
Ayuntamiento de 
Campo de Villavidel 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or-
dinario para el año de 1936, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal por espacio de quince 
días, durante los cuales y otros quin-
ce más, pueden formularse reclama-
ciones ante la Delegación de Hacien-
da de la provincia. 
* * * 
Por término de diez días se halla 
expuesta al público en dicha Secre-
taría la matrícula industrial para el 
año de 1936. 
Campo de Villavidel, 31 de Octu-
bre de 1936.-EI Alcalde, Pedro Pérez. 
Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo 
Formado el proyecto de presupues-
to municipal ordinario de este Ayun-
tamiento para el año de 1936, se halla 
Apuesto al público en la Secretaría 
^unicipal por un plazo de ocho 
días, durante los cuales y los ocho 
S1§uientes podrán formularse ante el 
Ayuntamiento cuantas reclamacio-
nes y observaciones se estimen con-
fuientes. 
Chozas de Abajo, 5 de Noviembre 
de ^ó .—El Alcalde, Fabián Fierro. 
para el corriente ejercicio, queda d§ 
manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal por el término de 
quince días, con el fin de que los 
contribuyentes puedan examinar sus 
cuotas y formular las reclamaciones 
que crean justas durante dicho plazo 
y las que se presenten después no 
serán admitidas. 
Llamas de la Ribera, 1.° de No-
viembre de 1935. —El Alcalde, Aga-
pito Suárez. 
Ayuntamiento de 
Prado de la Guzpeña 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento el pro-
yecto de presupuesto municipal ordi-
nario para el año de 1936, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio 
de ocho días, a los efectos de oir re-
clamaciones. 
Prado de la Guzpeña, 7 de Noviem-
bre de 1935.-EI Alcalde, Constantino 
Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
0rmado por las Juntas corres-
^^dientes, con arreglo a los pre-
ePtos del artículo 461 del Estatuto 
Ayuntamiento de 
Cabillas de Rueda 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario de este Ayun-
tamiento para el próximo ejercicio 
de 1936, queda expuesto al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo de ocho días hábiles durante, 
los cuales y otros ocho días siguien-
tes, podrán formularse ante el Ayun-
tamiento cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Cubillas de Rueda, 6 de Noviembre 
de 1935.-EI Alcalde, Santiago Maraña. 
Ayuntamiento de 
Páradaseca 
Formada la matrícula de indus-
trial, correspondiente al próximo 
año de 1936, se halla expuesto al 
público por término de diez días 
en la Secretaría municipal al objeto 
de oir cuantas reclamaciones se pre-
senten contra los referidos documen-
tos. 
Páradaseca, 2 de Noviembre de 
1935.—El Alcalde, José Olmo. 
Ayuntamiento de 
Riello 
Aprobado por este Ayuntamiento 
pleno el presupuesto ordinario para 
e^ Illcipal, el repartimiento general el año de 1936, queda expuesto al 
^Widades de este Ayuntamiento ! público en la Secretaría municipal 
por término de quince días, de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 300 del Estatuto municipal, a 
fin de que pueda ser examinado por 
los contribuyentes del municipio y 
por las entidades interesadas y for-
mular las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
Riello, 7 de Noviembre de 1935.— 
El Alcalde, Pedro García. 
Ayuntamiento de 
Joara 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial, el padrón de cédu-
las personales formado por este 
Ayuntamiento para el año de 1935, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría municipal por término de 
diez días, durante cuyo plazo y los 
cinco siguientes, pueden los intere-
sados presentar cuantas reclamacio-
nes crean pertinentes. 
Joara, 4 de Noviembre de 1935.—El 
Alcalde, Máximo Gil. 
Ayuntamiento de 
Gorullón 
Por el plazo reglamentario se ex-
pone al público en esta Secretaría 
con objeto de oir y resolver cuantas 
reclamaciones justas se formulen los 
documentos cobratorios para el año 
de 1936, a saber: 
Repartos de rústica y pecuaria, por 
ocho días. 
Repartimiento de urbana, por 
ocho días. 
La matrícula industrial, por diez 
dias. 
Gorullón, 5 de Noviembre de 1935. 
—El Alcalde, Francisco Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Formada la matricula industrial 
de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 1936, se halla expuesta al pú-
bl ico en la Secretaría municipal por 
el plazo de diez días, para oir recla-
maciones. 
Villafranca, 7 de Noviembre de 
1935. - El Alcalde, Augusto Martínez. 
Ayuntamiento de 
Villadangos 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal ordi-
nario para el ejercicio del año 1936, 
queda expuesto al público por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo y quince días más pueden for-
mularse reclamaciones ante la Dele-
gación de Hacienda de la provincia, 
transcurridos los cuales no se admi-
tirán ninguna. 
Villadangos, 6 de Noviembre de 
1935. —El Alcalde, José Fernández. 
por el plazo de quince días, a fin de 
oir reclamaciones. 
Valderas, 4 de Noviembre de 1935. 
— El Alcalde, Cayo Carpintero. 
Ayuntamiento de 
Trabadelo 
Formada la matrícula industrial y 
el padrón de automóviles de este 
Ayuntamiento para el próximo año 
de 1936, quedarán dichos documentos 
expuestos al público para oir recla-
maciones durante el plazo de diez 
y quince días en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
Trabadelo, 1.° de Noviembre de 
1935.—El Alcalde, José Soto. 
Ayuntamiento de 
Rápemelos del Páramo 
Aprobado por la Excma, Diputa-
ción provincial, el padrón de cédu-
las personales formado por este 
Ayuntamiento para el año de 1935, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría municipal por término de 
diez días, durante cuyo plazo y los 
cinco siguientes, pueden los intere-
sados presentar cuantas reclamacio-
nes crean pertinentes. 
Roperuelos del Páramo, 15 de Oc-




Formado por la Comisión de Ha-
cienda el proyecto de presupuesto or-
dinario para el ejercicio de 1936, 
queda expuestoal público por espacio 
de ocho días, durante cuyo plazo y 
ocho días más, pueden formularse 
reclamaciones ante la Delegación de 
Hacienda de la pnnincia, transcu-
rridos los cuales, no se admitirá 
ninguna. 
o 
Igualmente se halla expuesta al 
público por término de diez días, la 
matrícula de industrial. 
Crémenes, 4 de Noviembre de 1935. 
—El Alcalde, Cecilio Tejerina. 
Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial, el padrón de cédu-
las personales de este Ayuntamiento 
para 1935, se halla expuesto al públi-
co durante diez días en la Secretaría 
municipal, durante cuyo plazo y 
cinco días más, podrán los interesa-
dos presentar las reclamaciones 
oportunas. 
Santovenia, 24 de Octubre de 1935, 
—El Alcalde, Felipe Villanueva. 
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
Formados los repartimientos de la 
contribución rústica y pecuaria y pa-
drón de edificios y solares de este mu-
nicipio para el próximo ejercicio de 
1936, se hallan expuestos al público 
en la Secretaría municipal por tér-
mino de ocho días a fin de oir recla-
maciones. 
Igualmente se halla expuesta por 
igual plazo, la matrícula de indus-
trial . 
Valdefresno, 2 de Noviembre de 
1935.—El Alcalde, Eustasio Pertejo. 
Ayuntamiento de 
Valderas 
Confeccionada la matrícula indus-
trial que ha de regir durante el pró-
ximo ejercicio de 1936, queda ex-
puesta al público en la Secretaría 
municipal durante el plazo de diez 
días al efecto de oir reclamaciones. 
o 
o o 
Igualmente se hallan de manifies-
to al público en dicha Secretaría, 
el padrón de vehículos automóviles 
Ayuntamiento de 
Valdevimbre 
A los efectos de reclamaciones y 
durante el plazo reglamentario, se 
hallan expuestos al público en esta 
Secretaría, los siguientes documen-
tos para el próximo año de 1936: 
Repartimiento de rústica y pecua-
ria. 
Padrón de edificios y solares. 
Padrón de la matrícula industrial. 
Padrón de automóviles. 
Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría del Ayuntamiento los 
repartimientos de contribución te, 
rritorial rústica, el padrón de edifi, 
cios y solares y el de automóviles 
para el año de 1936, por el liempo re^  
glamentario para oir reclamaciones 
Cimanes de la Vega, 4 de Noviem-




La matrícula industrial y el padrón 
de vehículos automóviles de este 
Ayuntamiento formados para el pró-
ximo año de 1936, se hallan expues-
tos al público pudiendo durante el 
plazo de diez y quince días respecti-
vamente, presentarse contra los mis-
mos las reclamaciones que crean 
justas. 
Destriana, 31 de Octubre de 1935, 
—El Alcalde, Félix Martínez., 
Ayuntamiento de 
Cabanas Raras 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de este Aj^untamiento 
el padrón de vehículos automóviles, 
y la matrícula de industrial, para 
el ejercicio de 1936, por el plazo 
de quince días a fin de oir reclama-
ciones. 
Cabañas Raras, 4 de Noviembre de 
1935.—El Alcalde, Vicente Palle. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario de gastóse ingre-
sos de este Ayuntamiento para l ^ ' ^ ^ ^ ^ U 
queda expuesto al público por t é ^ 
mino de ocho días para oir recia— 
maciones. 
Valdevimbre, 31 de Octubre de 
1935;—El Alcalde, Julio Melón. 
ConuDiiad de Regantes 
de Sorriba, (Merna y Vidanes 
Se convoca a los socios de la cita-
da Comunidad a Junta general ordi-
naria para el día 1.° de Diciembre 
próximo, en cumplimiento del ar-
tículo 45 de las Ordenanzas para 
tratar los asuntos siguientes: 
1. ° Deliberar sobre lo que dispo-
nen los apartados 1.° y 2.° del ar 
tículo 53. 
2. ° Acordarlo procedente sobr 
el ncmbramiento del guarda. 
y ^ K ^ ^ d e Noviembre de l*1* 
m A ^ e n t e de la Comuni^ 
eras. 
>>K Núm. 8 3 3 - 8 , 0 ^ 
LEON . 
la Diputación provin 
1935 
